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Una enquesta local sobre teotre
La idea de fer aquesta enquesta va
sorgir dei desig dobtenir algunes da-
des de primera mà que poguessin
contribuir a lorientació de les a.ctivi-
tats de La Tartana (teatre estudi)
perqué, coneixent les preferéncies del
pÚblic reusenc o, si es vol, el seu estat
• de preparació teatral, es pogués actuar
de ia miilor manera per aconseguir
la màxima eficàcia.
Lenquesta va tenir lloc la setmana
de 1ll al 17 dagost, princip•a1ment a
1es hores •del capvespre. Es va posar
una cura especia1 •en ia distribució
dels llocs destinats •a rea1itzar . hi la
prospecció, perqué cada un delis po-
dia determinar lopinió de lestrat so-
cial que amb més abundància hi ha-
bita. Sobre aquest punt cal fer notar
una oerta desviació que podria •adui-
terar eI resultat de lenquesta, i que
consisteix en una tendéncia per part
de les persones que 1a van realitzar
—totes elIes membres de la Tartana—
a adreçar-se a persones més o menys
con•egudes. Aquesta tendéncia no que-
da reflectida a1 q.uadre que segueix,
ja que Ies alludides con•eixences són
gent de tota edat i condició. Tampoc
no afecta •en gran manera el resultat
dels principals apartats, ans només
pot haver fet augmentar les respostes
afirmatives del tercer grup de pre-
guntes.
Es va practi.car ienqu•esta sobre un
total d•e 263 persones. .Cal reconéixer
qu.e a.questa xifra és .insuficient, vista
1ap•1itud del tema i tenint en compte
qu.e només representa escassament el
1/2 % de la pobla.ció reusenca. Per
això els percentatges no es contrasten
amb Ia magnitud que •hauria estat de-
sitj.able.








Lenquesta està pensa per a anun-
tar a uns punts clau que, a més de
proporcionar unes dades est.adístiques,
donin una idea de la formació teatral
de la persona interrogada.
E1 qüestionari •està format per tres
grups de preguntes. Però abans den-
trar-hi calia definir posicions i la pri-
mera interrogació era: Li interessa
el teatre? I una resposta negativa a
aquest.a pr.egunta exigia la investiga-
ció dels motius.
(1) 5B: Estudiants universitaris.
SA: Estudiants de grau mitji.
4: Propietaris, alta burgesia.
3: Menestrais, directius, tcn.ics.
2: Professions liberals, oficinistes.























E1 primer grup de preguntes és des-
tinat a investigar la quantitat i quali-
tat d:e teatre que veu la persona in
terrogada. En aquést grup es dedica
una •especial •atenció ai teatre ofert
per la TV.	 .
E1 segon apartat pretén dorientar
sobre les preferéncies del púJIic quant
a •autors, actors i directors, i les res-
postes pod•en permetre també en gran
manera de formar un judici —en ter-
nies teatrals— sobre qui ies dóna.•
E1 ter.cer i últim grup de preguñtes
va orientat •exclusivament a s a b e r
quant.a gent coneix La Tartan•a, com
ha arribat fins a ella la noticia de
1existéncia daquest grup .
 teatral, i
quant•es obres, i quines, li ha vist re-
presentar.
Fin.alment, el qüestion.ari inclou un
apartat amb les dades de la p.ersona
entrev•istada, amb la qual cosa ha es-
tat possi•bIe d•e .distribuir els resultats
per edats, ofici, sexe, •ete.
La introducció a les entrevist•es va
donar aquest resultat:
Indiferents al . teat•re • ....... 1180 %
Veuen teatre a la T. V. ... 8130 %
Només en veuen a 1.a T. V.. 30— %
A;questes xifres no són vàlides, però,
.sens•e una matisació que ies compari.
Evidentm.ent, un 118 % de persones
totalment indiferents al teatre és un
percen•tatge molt baix, p•erò cal tenir
•en compt.e que hi ha un 30 % que sols
veu te•atre a la T. V., i aquest 30 %
podria ésser in.clòs entre els indife-
rents, ja que és lícit de suposar qu.e
veu el t.eatre televisat com un progra-
ma qualsevol. Es evident que aquest
no pot cmptar-se com a pb1ic de
teat.re, ni econòmicament ni social-
ment, puix que sel pot considerar
com a monopolitzat per la T. V. Per
tant, un percentatge dindiferents qué
arriba al 418 % és ja ben respectable.
Quant al tipus de t.eatre que es veu,
destaca el baix perc•entatge que corres-
pon al te.atre parroquial:
Teatre parroquia1: 164 % dél total.
Fins fa pocs anys aquest teatre ha-
via .atret massivam•ent, • segons Xavier
Fàbregas, la classe mitjana i la tre-
balladora.
Latracció més import.ant lexerceix
el teatre comercial:







	 770 = 5750
roqiia1 l eomercial, sobre pas e1 tea-
tre ind•ependent
Teatre independent: 26,10 %j,,
Aquestes xifres donen una idea de
lts 1nc1inacion o preferòneie del pi-
blic.




Al Bengon wup de DreBu^es es allà
0n es ^znifestz amb nzEs aBudesz IzZ
|^912111:1^Dd2 .de les enguestes zNICti-
cades i on, pe^ ZIU:A ^bandz, s'acusn
B^I:b nWZ B5m Ies inNwèn^s rIe lz
p11lblidtat i de IZ T. V. BI re841421 e^z
xiN:es és el se^^
btCTORS 
Sha.kepaar. 11 vtarsi11ach . 14
Gaaoa , 9 Salvat . . 8
Espriu..... 6 Becht... 6
Segarra . .	 3 Loperena , 3
Shaw .	 Tamayo . . 2
Mihura .	 2 D.Bhr.. 2
Paao 	  2 DelaVega
B. Vaillo.. 2 I. Serrador 1
Vachero .
Shan omòs els noms que comp•taven
amb un sol vot, excepte a lkpartat
deis directors on, p.er ésser •un camp
més limitat, sh.an esm•entat tots. La
xifra és relativa, soiament per donar
una idea de •les diferòncies entre els
norns.
A lapartat dels aetors sobserv•en
amb maoria •els noms que habitual-
ment presenta la T. V. No indiquem
tots aquests noms perqué, segons el
nostre eriteri, un actor de la T. V. no
p•ot éssér consid•erat com un hom•e cle
teatre. A la llista figurav•en com a ma-
joritaris José Bódalo, Luis Prendes i
Juan María Prada. A part daquests,
la barreja ésrnolt vasta. El predomini
de Marsilla•ch, que també és preferit
com a director, ereiem qu•e es deu a la
popu1aritat qu•e li ha donat el einema
IlaT.V.
En el camp dels autors tampoc no
sen destaca cap amb netedat. E1 cas
de Shakespeare potser no pot é.ss•er
pr•es massa arnb un sentit estricte per-
qu molta gent nha sentit el nom però
flo con•eix res de la s•eva obra.
La llista de direetors és m•és curta;
seguint a Marsi11ah •hi ha Salvat,
Brecht i Loperena i pensem si en això
n•o hi •ha alguna influòncia de La
Tartana.
Al tercer grup de pregunt•es, la ¡p•ri-
mera interrogació: Coneix La Tarta-
na?, queda poc o molt contrastada
per la segona: Quina obra nha vist?
Cal dir que només la meitat dels que
tenen noti•cia de 1•existòncia d•e La
Tartana ha assistit a alguna repre-
sentació.
En aquest camp, el r.esultat de Ien-
qu•esta és el següent:
Coneixen La Tartana, aI-
menys de nom .........493 o/,,
DeIs q•ue coneixen La Tar-
tana nhan vist alguna
repres•entació ............60 %
La •distribució d•e1 493 % de gent





G. Caba . . 5
A. UlIoa . . 4
Capri....4
Quant als: mitjans de difui6 eal
aclarir que dintre Iapartat qn.e r.eto-
1ein contacte p.ersona1 hi ha les car-
telleres pb1iques, les círu1as i les
coneixences particulars dels actors i
de 11urs familiars. La difusi6 per con-
tacte personal, tot i que pugui ésser
tendenciosa, perqué selecciona eI ptt-
blic, i rudimentària, resulta é s s e r
duna gran eficàcia. Tal com veure•m
a continuació, per ordre deficàcia vé-
n.en els cartells dap .arado.r i, en canvi,
sernblen gairebé ino•perants la premsa
i la ràdio;







De La Tartarza Teatre estudi
Renoms reusencs de l any 1818
serveiiren el fic, don que ealgui aclarir a qui
eorrespon el tribut. I pal daquelles altres de la
quals només ii •ha anotat l nom de fonts Ba-
tista... (a) Perro sujeto) o ni aquest (... (a) En-
terra Cristo).
segur ue lafty 118 cireulaven m4s re-
rtoms que els 109 extrets daquell mànuscrit.
semblaria poca eosa que norriés el 49 % ¿e les
Iarnlies de la póblaci6 haguessirr estat rebatejades
per iobsarvaeió popular. Però 1Empdró,raynen 4s
lfliCa fortt aftalitzada i el resu .Itat, tot i frag-
nïeritari, embl importartt.
Loriginal ofereix cognoms i renoms escrit
amb lanarquia ortogràfica que correspon a lépo-
ca. Nosaltres els transcrivim amb lortografia
correcta, tret daqueILs que classifiquem com a
rars, i dels castellans.
El 89 % delt renom daquest document sri
aplicatt a liocnes. Nonïét rihem trobat 12 que ho
siguirï a dones, i daquests nhi ha 6 que cotres
potten idue, 4 de les qu.als segurament qtre
C(YtiSCreft el rertom, o el cognorn, del difunt nïarit.
Es eil cas de la Vda. Auqué dit Moraies; da ia
Vda. Freixa ta) ranï Sord; de la Jda. do iph
